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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
,Iscensos.
Resolución núm. 1.058/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.- Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la junta de Clasificación,
se ;Kciende a su empleo inmediato, con antigüedad de
2i) de agosto de 1974 y efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre, al Ayudante Técnico Sanitario,
oficial seguudo, 'Ion Emilio Rodríguez Rodrtiet.
Se le confirma en su Dctual destino,
Madrid, 30 de ag,)sto (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.fosé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.539/74, de la Dirección de
Reclutami(nlo y 1)o1aciones. Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta ) don José Carlos Pérez Morei
ras embarque en el transporte de ataque Ara(/("n, de
biendo cesar como Instructor del CAST de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso).
M;iolriol, 30 de igosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.057/74, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone cause baja
en la Armada, por haber fallecido el día 25 de agosto
de 1974, el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pri
mero, (Ion Emilio González Allely.
Madrid, 30 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
f-i.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.364.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
.1711(1CiOlICS.
Resolución núm. 1.540/74, de la DirecciOn de
Reclutamiento y Dotaciones.—A peticiOn (1(.1 funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Niaría
Andrea Toyos Lamas, destinado en la lel-atm-a (le
Armamentos del Arsenal de I,a Carraca, se le conce
de el pase a la situación de "excedencia yolunútria",
con arreglo a I() dispuesto en el ;tparta(lo c) del artícu
lo 45 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febre.ro de 1964 (B. 0. de/ Estado nú
mero 40, de 15 de febrero) de 1964, y 13 IARIO OFICIAL
DHI, MINISTER 10 DE M Al< I NA m'un. 40, de 18 de fe
brero (le 1969).
Madrid, 30 de ag-osto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.541/74, de la Direcci(")ii de
1<eelutamien10 y Dotaciones.- 11.11 ¿tplicaci(")11 a 1()
puesto en el inciso 1)) (lel artículo 4,3 (le la I " ¿Hl kit
lada de Funcionarios Civiles del Estad() (le 7 de febre
ro (le 1)64 (1?. 0. dc/ Fstado m'un. -1.0, (le 15 df,,, fe
brero de 1964), se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales ole Arsenales (Bobina
t o1"dor-Nlontador)do C¿idil 1lenino1<i(1.1glleig
mas pase a la sittukci(')i) de "excedencia especial"
partir (1(.1 día 1 (1c. (litiellibre del año en curso, en
opte permanecerá mientras cumple el servicio 11111.11al«.
debiendo) reintel;Tar,,e :t su destino actual (.11 el plalo
de treinta (Iías, a -1)artir de la fecha de sil licenciamien
to, previa solicitud de reingreso.
a
Nladrid, 30 de (tgosto de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
FA, 1)1RP:crol<
REcrArrAM EENTO Y 1 )0TAC ION ES,
Francisco jaraiz Flanco
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Pr.s1imm
Resolución núm. 1.059/74, de la Jefatura del
1)epartamento de Pcrsonal.. iNdniitido ))-(len M i
nisterial del Ejéreii ) de 20 de agosto de 1974, trans
crita en el 1)nuto ()FIcrAL MINtsvilno t)F. M A -
R INA 11 1 ler( ) 191 :le 1974, como Alumno) para el
Curso Superior de Aptitud para el Mando de 1Juida
des de Operaciones 11;speriali..; el Capit;"in de liif:nite
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ría de Marina don Emilio Rodríguez Junquera, se
dispone cese en su ¿tctual destino del Tercio del Sur
con la antelación suficiente para que efectúe mi pre
sentación en la 1-4:scue1a ;\lilitar de Montaña de laca
(1luesca), en 20 de ..eptieml)re próximo, quedando 1
(lisposici("At (le la Dirección (le Enseñanza Naval du
i.ante la realización (1(1 citado curso.
['1 ((11i(1, de agosto de 1()7.1.
EL ALM 1 RANTE
JEFE DEL DEPAR'IsAMENTO 1)14: PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
J'es.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A sc('nsos
Resolución núm. 1.060/74, de la jefatura del
1)(1)4rtamento de Pers(mal. —Para cubrir la yacanft
ocasionada por fallecimiento del Stibtenientf.. don Al
fonso Monteat.91(1() I A')pez, y de acuerd() con I() inior
mado por la Junta de Clasificaci¿n (lel Cuerpo (le Sul)-
oficiales de la Armada, se promueve ;11 empleo de Ilri
51(1;1 ele Infantería Nlarina al Sargento primero
(1()1i rurique 14.izaguirre Sánchez, con antigüedad de
21 (le agosto de 1971 y eiectos administrativ()s :t par
tir de la revista siguiente, quedando esealaionado a
eontintiaciOn (lel l'iltim() (le los de su nuevo emple().
i\1 ad ri (1 „() de :u.1() de 1()7.1.
EL A LMIRANT:',
EFE 1 )1.',PARTAM ENTo
losé 1V1a1ía de la Guar(li:i
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
.S'ituaciones.
\
Resolución núm. 1.061/74, de la Jefatura (hl
1)e1a1ta111e11e) (le Personal.-- De acuerdo con lo pre
venido en (1 artít.sitl() 1;." 1:i d(i
lo) (le junio (le 195,1- (1). ). 111'1111. 132), se (Vu-,1)(11(‘ (pu,
(.1 Subteniente (le Infantería de l\larina don NI:111m1
Zacarías Titmco pase a la situación de "procesado" :t
partir del • de julio (le 1971, a resultas de 1:1 causa
número 59 (le 1974, line se le signe por 1:1 Zona N1a
ritint:1 E.strecho, cesando en la Compailia
licía Nayll (1(1 Tercio (lel Sur, quedando a las órde
nes de la Superior Autoridad de dicha :\1;iríti
v percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
ít1 de la misma.
\1.1(11-id, 30 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 1.062/74, de la Jefatura del
1 )(Tal-1;1111(.1lb) (le Personal --Por haber superado •el
(.11rso de Aptitud correspondiente, V de acuerdo con
I() dispuesto en (.1 Decreto número 3.183/(S (D. O nú
mero 10/69), pr()Ilitteve al empleo de Cabo segundo
luíantería de \brilla, Aptitud OperacionesES)(Hales,con antigüedal :t todos los efectos de 1 de ¡f.-
1,1-cro de 1974, al Soldatlo (le segunda procedent? del
oluntslriado Normal Miguel Jorge Godoy.
Madi i(1„30 de agosto de 1()/4.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
1-1:xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
1-?eso1ución núrn. 1.067/'74, de la Jefatura del
Departamento de Personal. 1)e conformidad con lo
piliiítiesto por la Sección lileoti("mtica (l('l 1)cparta
mento de Personal. lo iniormadll por la Intervenci¿n
(lel cita( 1() 1)epartamen1o v n1 arreglo a lo dispuesto
en 1:1 Ley número 113 /6() (1), 0. m'un. 298), modifi
cada por 1:1 número 20/7.3 (I). O. m'un. l( ), V com
plementada por número 29/,-.1 núme
ro 167), y disposiciones complement.etia-, se concede
al personal del Cuerpo General (1'.. C.) los trienios
acumulables en el m'un('n) y circunstancias eine C ex
1)resan.
Nladriel„W de nolo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ss,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente de Navío
(Escala de Com
plemento) (Movili
zado) „
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha
en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
D. Jesús Ocejo Alvarez 3.450 3 trieni(r, 15 8 74 1 9 74
Resolución núm. 1.063/74, de la Jefatura del
Devartamento de l'ersonal.—De conformidad con 1()
Propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención (1(.1
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto em
la Ley' número 113/66 (1). 0. num. 298), modificada
por la número 20/73 (D. 0. núm. 169), y comple
mentada por la Ley 29/74 (D. O. núm. 167), y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acu
mudables en el numero y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 3() de agosto de 1971
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. M.
Tte. Coi-. Inf. M.
Comte. Inf. SI.'
Comte. fi,f ií.•
Comte. Inf.• M.•
Cap. inf.' M.•
'rte. Inf.• SI,*
Tte. fa.* Mi*
Tte. Inf.* M.
Tte. Inf.' M.• ••• ••
Tte. Id.' ••
Tte. Inf.' M.• ••
Tte. Inf.' M•• •••
Tte. kif." •,. •••
Tte. ¡uf.' M.
Tte. Inf.• NI.•
•••
••
••
••
••
• • ••
•
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Blanco Moreno ••• .. •
D. Miguel Díaz Valer() .• •••
D. Salvador Bracho González ... •••
D. Manuel Sosa Casado ...
D. Manuel Doval Iglesias
D. Francisco Muiño Barro
D. Juan A. Pardo (le I) )I Xfontesinos
D. Juan A. Chicharro Ortega ...
D. Baldontero Rodiles Palomo ...
D. Ramón Baca% Fernández ...
D. José Niaría Lafuente Calenti ...
D. Ramón López Nuche .
D. Sfanuel (,iles Alcalde .
I). Francisco Javier de Zaldlia Mur ...
I). Miguel J. Dorrio Martínez ...
I). Jorge Pardo .
•••
•■■•
•••
•••
1••
1•11
•
•••
••• •••
<1••
eet
••• •or ••• •••
0•0 •••
••• 0111
•••
• ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
13.800
13.800
13.110
12.420
11.040
10.350
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
Trienios Fecha
en que debe
!Tropa Sub. Of.1 comenzar el abono
4
3
6
2 7
■•■••••
.•••••••••
•••■■■•■••
44■•■•■••
12 1
12 1
9 1
9 I
6 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
.1 1
1 1
1 1
1 1
octubre 1974
octubre P)74
octubre P)74
octubre P)74
octubre 1974
octubre 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
:.tgosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
21.
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